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: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6B
















Kontrak Perkuliahan dan Penjelasan Silabus.  29 BAMBANG TUTUKO
 2 Sabtu
27 Mar 2021
Gambaran Umum Akuntansi Biaya.  29 BAMBANG TUTUKO
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Konsep, Klasifikasi, dan Perilaku Biaya.  29 BAMBANG TUTUKO
 4 Sabtu
10 Apr 2021
Full dan Variable Costing.  29 BAMBANG TUTUKO
 5 Sabtu
17 Apr 2021
Job Order Costing.  29 BAMBANG TUTUKO
 6 Sabtu
24 Apr 2021
Process Costing.  29 BAMBANG TUTUKO
 7 Sabtu
1 Mei 2021
Soal Latihan Full & Variable Costing, Job Order Costing, 
dan Process Costing.
 29 BAMBANG TUTUKO
 8 Sabtu
8 Mei 2021
Biaya Bahan Baku.  29 BAMBANG TUTUKO




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Perpajakan
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6B















12 Jun  2021
Biaya Tenaga Kerja.  29 BAMBANG TUTUKO
 10 Selasa
15 Jun  2021
Biaya Overhead Pabrik  29 BAMBANG TUTUKO
 11 Sabtu
19 Jun  2021
Biaya bersama  29 BAMBANG TUTUKO
 12 Sabtu
26 Jun  2021
Biaya Taksiran.  29 BAMBANG TUTUKO
 13 Selasa
29 Jun  2021
Biaya Standar  29 BAMBANG TUTUKO
 14 Sabtu
3 Jul 2021
Activity Based Costing  29 BAMBANG TUTUKO
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 8 Mei 2021 12 Jun  202115 Jun  202119 Jun  202126 Jun  202129 Jun  2021 3 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1502025098 FARIS TRIWIRATAMA 14  100
 2 1602025026 MUHAMMAD LUTVI FAUZI 14  100
 3 1702025063 ADIBP ADRIAN 14  100
 4 1702025076 RADYA M. FERNANDO 14  100
 5 1702025122 RAFLI ADITIA 14  100
 6 1702025258 RIZKY NOVALDI ABDILLAH 14  100
 7 1802025351 PRIESKA KINANTI 14  100
 8 1802033002 SAGITA FERISKILA 14  100
 9 1802033003 MONA RAHMA FADILLA 14  100
 10 1802033004 LOLA SAFITRI 14  100
 11 1802033005 ANISSA TSABITA MAHARANI 14  100
 12 1802033011 INDAH HAYU PRASASTI P 14  100
 13 1802033013 GITA CAHYATI 14  100
 14 1802033017 NENG ROBIATUL ADAWIYAH 14  100
 15 1802033019 ATIKA MUMTAZ WIBIASTUTI 14  100
 16 1802033029 LINDA TRI NURCAHYANI 14  100
 17 1802033030 GHEA FASYAH 14  100
 18 1802033031 RISTANIA 14  100
 19 1802033033 KARENINA IBRAHIM 14  100
 20 1802033039 ESTIN TASYA 14  100
 21 1802033041 SAVITRI MILENIA 14  100











: 02043027 - Akuntansi Biaya
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 1 Mei 2021 8 Mei 2021 12 Jun  202115 Jun  202119 Jun  202126 Jun  202129 Jun  2021 3 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802033043 TAMALIA INDAH PURNAMASARI 14  100
 23 1802033047 SELLA LUSIANA 14  100
 24 1802033049 ANISA NUR FAJRIYAH 14  100
 25 1802033052 AMLIKA ANDALASRANI 14  100
 26 1802033059 DIMAS KHOERUL ANWAR 14  100
 27 1802033064 ANGGA KHOIRUL ANAM 14  100
 28 1802033065 ANANDA PUTRI 14  100
 29 1902029013 BINTANG PRATIWI UTAMI PUTRI 14  100





















BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1502025098 FARIS TRIWIRATAMA  50 76  50 70 C 58.50
 2 1602025026 MUHAMMAD LUTVI FAUZI  50 74  52 70 C 58.80
 3 1702025063 ADIBP ADRIAN  54 78  58 75 C 63.70
 4 1702025076 RADYA M. FERNANDO  58 82  58 70 C 65.20
 5 1702025122 RAFLI ADITIA  56 74  58 70 C 62.70
 6 1702025258 RIZKY NOVALDI ABDILLAH  54 84  58 88 C 66.50
 7 1802025351 PRIESKA KINANTI  58 86  62 86 B 69.40
 8 1802033002 SAGITA FERISKILA  60 84  62 80 B 68.80
 9 1802033003 MONA RAHMA FADILLA  58 86  60 84 B 68.40
 10 1802033004 LOLA SAFITRI  58 86  62 90 B 69.80
 11 1802033005 ANISSA TSABITA MAHARANI  62 86  62 90 B 70.80
 12 1802033011 INDAH HAYU PRASASTI P  74 86  60 90 B 73.00
 13 1802033013 GITA CAHYATI  64 86  68 90 B 73.70
 14 1802033017 NENG ROBIATUL ADAWIYAH  64 86  60 90 B 70.50
 15 1802033019 ATIKA MUMTAZ WIBIASTUTI  62 84  64 84 B 70.50
 16 1802033029 LINDA TRI NURCAHYANI  58 86  62 90 B 69.80
 17 1802033030 GHEA FASYAH  58 86  62 74 B 68.20
 18 1802033031 RISTANIA  58 84  58 70 C 65.70
 19 1802033033 KARENINA IBRAHIM  74 86  64 84 B 74.00
 20 1802033039 ESTIN TASYA  74 86  64 90 B 74.60
 21 1802033041 SAVITRI MILENIA  58 86  62 76 B 68.40
 22 1802033043 TAMALIA INDAH PURNAMASARI  58 86  62 90 B 69.80
 23 1802033047 SELLA LUSIANA  58 86  64 84 B 70.00
 24 1802033049 ANISA NUR FAJRIYAH  58 86  60 90 B 69.00
 25 1802033052 AMLIKA ANDALASRANI  74 86  70 90 B 77.00
 26 1802033059 DIMAS KHOERUL ANWAR  52 80  56 80 C 63.40





















BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802033065 ANANDA PUTRI  62 86  64 84 B 71.00
 29 1902029013 BINTANG PRATIWI UTAMI PUTRI  58 86  60 84 B 68.40
BAMBANG TUTUKO, SE., Ak., M.Si.
Ttd
